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The authors investigated the data of the various cupola operations， especially about 
the blast volume， the blast pressuτe and the temperature of the tapped metal， etc， and 
obtained the following results. Namely， according to the increase of the blast volume， 
the blast pressure is raised and the content of C02 in the combustion gas is increas巴d，
and therefore the combustion ratio is great， and the melting velocity b巳comes speedy. When 
the coke ratio is large， the melting velocity becomes slow but the temperature of the 
molten metal is high. If the moisture content in the blast is rather plenty， the temperatuτE 
of the moIten mdal has the tendency to be dropped. The authors calculated these data of 
the different fumaces and the different operations into the unit value， and recognized that 
they have the same inclination t o  the {ixed operation of a fixed furnace. 
1 . 緒 言
キ ュ ポ ラ の操業 に於い て 使 用 す る 炉 を 異 に し ， 操業条件 も 違 う 場合につ い て ， 風量， 風圧， 温度
等 に 関す る 資料 に 検討を 加 え た 。
n . 使 用 し た 炉
実験 に 使 用 し た炉 は 次 の 二種類で あ る 。
即 ち
( 1 )  キ ュ ポ ラ … … ・ ・ … … ・ 当 研究室 に あ る 試験炉で そ の 主要す法 は 表-1 及 び 図-1 に 示す通 り で あ
る 。
(2) コ ジ キ 炉 … ・ ・ ー ・ ・ ー こ の 主要す法 は 表-2 及び 図-2 に 示 す如 く で あ る 。
表-1
羽 口 面 の 炉 内 径 (mm)
羽 口 面炉 内 断 面 積 (m2)
羽 口 個 数 (個〕
nυqhua宮 nu・ RunU 
羽 口 比
床 込 コ ー ク ス の 高 さ (mm)
羽 口 総 面 積 (m2)
17 
1000 
0 . 012 
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表-2
羽 口 面 の 炉 内 径 (mm)
床 込 コ ー ク ス の 高 さ (mm)




羽 口 個 数 (個〕
羽 口 総 面 積 (mり
羽 口 比
8 
0 . 012 
7 . 5 
jfl 
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1 . 操 業 の 条 件
キ ュ ポ ラ に よ る 2 種 の 実験 を 夫 々 A 及び B， 文 コ ν キ に よ る 実験を C と 称す る こ と に す れば ，
と れ ら A ， B 及 び C 三者 の操業 の 条件 は 表-3 に 示す通 り で あ る 。
表-3
ミヶ
one charge 平 均 (kg)
風 量 石 灰 石 比ス 比 鉄 原 料 d口"- 金 鉄
A 30 10叫んin設定 鋼 屑 50 Fe-Mn 0 . 53 8 Fe-Si 1 . 5 






120 ナ ジ 7 . 5  
20 120 ナ 、ン 6 
C 14 変 動 銑 鉄 屑 20 Fe-Mn 0 . 3 3 Fe-Si 0 . 27 
lV . 実験結果及び考察
実験結果 の 概要並 び に考察 に 関連 し た資料 を 簡便の た め に 表-4 と し て 一括表記 し た 。
表-4
ABC 
R : コ ー ク ス 比 … . %
A : 羽 口 面 の 炉 内断面積 ・ … mll
S : 熔解速度 . . . . ・ H ・ -tjh
(単位 時 間 当 り 出 銑 量〉
H : 床込 コ ー ク ス 高 さ … …m
T : 出 場温度 (平均〕 … … oç
尚 と れ ら の 関係 を 検討 し て み る と 大要次 の 如 き 結果が得 ら れ る q
�l) 風量 と 風圧 の 関係
(a) 風 量 と 風 圧
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図-3 に見 る 通 り 風量が増加 すれば そ れに応 じ て 風圧 は 上昇 し て 行 〈 。
(b) 風量 と 平均風圧比
操業 中 の 各風圧 と そ の 操 業 を 通 じ て の 平均風圧 と の 差 を 求 め て ， こ れ と 風量 と の 関係 を 出 し て み
る と 図-4 の 如 く に な る 。 風 量 の 増減に よ る 風圧 の変動が 同 様 の 傾 向 と し て 示 さ れ る 。
(2) 風 量 と ガ ス の 関係
(a) 風量 と CO， CO2 % 
送風量 と そ れ に よ っ て コ ー ク ス 燃焼 の 結果発生す る CO 及び CO2 ガ ス の 分 量 は 図-5 に 示す よ う
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(b) 単位面積， 単位 コ ー ク ス 比 に対す る 風量，
炉 の 大小 に よ る 絶対 値 の 相違 を 単位風量に 改 め る た め に 羽 口 面炉 内断面積 で 風 量を 除 し 更 に 燃 焼
ゴ ー ク ス の 影 響 を 単一化 す る た め に コ ー ク ス 比 で 除 し た 値 と CO2 ガ ス と の 関係を求め る と 図-6 の
よ う に な る 。 多 少散在す る が と も か く 単位風量に ， 比例 し て CO2 % が 増大 し て い る こ と が分 る 。
(3) 風 量 と 燃 焼
(a) 単位嵐量 と 燃焼比
前項に 示 し た 単位風量 W/RA と コ ー ク ス 燃焼比 恥 と の 関係を求め る 図一7 の 如 く な る 。 こ の
場合 の コ ー ク ス 燃焼 比 引 は 次 の 式 に 相 当 し た も の で あ る 。 即 ち
CO内ηv = 一∞示七百 X I00%
こ れで み る と 単位風量 の 増 加 に 比例 し て 燃焼比 も 増大 し て い る こ と が 認 め ら れ る 。
2 トイ A 明ロ…椅 )( )( } 尺 コ ー ? ス 比1V liL 聖 -
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(b) 単位風量 と 単位熔解速度
熔解速度を 単位面積 に 対 す る も の と す る た め に ， 、 羽 口 面炉 内断面積で 除 し ， 更 に コ ー ク ス 量 の 影
響を 単一化す る た め に コ ー ク ス 比に て 除 し た単位熔解速度 と 前項 に あ る 単位風量 と の 関 係 を 求 め る
と 図-8 の 通 り で あ る 。 こ れ に よ る と 単位 風 量が 増大す る に 伴フ て 単位培解速度 は 増加 し τ や る 9
(4) コ ー ク メ と燃焼
M 
::r ー ク ス 比 及び 熔解速度を 夫 々 羽 目 面炉 内断 面 積 で 除 し た 単位値で相互 の 関係 を 求 め る と 図-9
に 示 す よ う に な る 。 即 ち 単位 コ ー ク ス 比が増大す る に つ れ て 単位熔解速度が減少を し て い る 。
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(5) 出 湯 温 度
(a) 操業経過 時 間 と 出 湯温度
操業 の 経過 時 間 と 出湯温度 の 関係 を 求め る と 図-10 に 示す よ う に な る 。 つ ま り 同 じ 条件 で操業 を
継続 し で も 当 初か ら 次第 に炉況が
盛 と な り 出湯温度 も 最 高 点 を 経
て ， 操業末期 と な る と 次第 に低下
の 傾 向 を 示 す こ と が こ れ に よ っ て
知 ら れ る 。
(b) コ ー ク ス と 出 湯温度
羽 口 面炉 内断面積で コ ー ク ス 比
を 除 し た 単位 コ ー ク ス 比 と 出 湯温
度 の 関 係 を 図ー11 に 示 す 。 と れ
に よ る と 単位 コ ー ク ス 比が増加す
れば 出湯温度 も 高 く な る と と が 認
め ら れ る 。
(c) 熔解速度 と 出 湯温度
単位断面積 に対す る 熔解速度 と 出湯温度 と に つ い て み る と 図-12 の 通 り で あ っ て ， 単位 熔解速度
の 遅 い 程 出 湯温度が高 く な っ て い る 。
(d) 湿度 と 出湯温度 14-60 
送風 中 の 湿度が 出 湯温度
に如何 な る 影響を も っ て い
る か と い う こ と を 図-13
に 示 し た 。 湿度が 多 け れば
出湯温度が 低下 し て く る こ
と が こ れで 認 め ら れ る 。
n5 
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以 上 キ ュ ポ ラ 操業に於い
て 炉 内に送入す る 風量 の 増
減が炉況に ど の よ う な影響
V . 結
'iÖ 
を 与え る か と い う と 主 を 検討 し て み る 左 ， 一般 に 風 量が 多 〈 な れ ば 風庄が高 〈 な り ， コ ー ク ス と の
燃 焼 の 結果発生す る CO2 の 量が増 し ， 燃焼比が 大 と な る 。 而' し て 熔解速度 も 速 く な る 傾 向 を 示す。
熔解速度 は コ ー ク ス 比が小 さ い 程大で 出湯温度 は コ ー ク ス 比が 大 き い程高い。 従っ て 熔解速度 の
遅い方が 出湯温度 は高 く な る 。 又送風湿度 は 出 湯温度を低下 さ せ る 。
こ れ ら の 傾 向 は一般 に 認 め ら れ る と こ ろ で あ る が ， 寸法， プ ロ ブ イ ノレ の違 う 異っ た 炉 につ い て 九
異っ た 条件で別個 の操業 を 行っ て も ， こ れ ら の 諸項 目 を 単位数量に 計 算 し て プ ロ ッ ト し て み る と ，
恰 も ー操業 の 場合 と 同様 の 形態 を も っ て 同一図上に一定 の 傾 向 を 有す る こ と が以上 の 検討に よ っ て
認 め ら れ る の で あ る 。
